












































































 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成27年４月１日現在
所　　属　　等 職 　名 氏　　　　　名
センター長 （野菜・花き部門） 教　授 吉　田　裕　一
　センター主事 （水田部門） 〃 齊　藤　邦　行
　　専任教員 （畜産部門 ) 〃 舟　橋　弘　晃
　　専任教員 （果樹部門） 准教授 福　田　文　夫
　技術部
　　班　長 （畜産部門） 技術専門職員 野久保　　　隆
























 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成27年４月１日現在
所　属　コ　ー　ス 職　　名 氏　　　　　名
応用植物科学 教　 授 久　保　康　隆
〃 〃 森　永　邦　久
〃 〃 後　藤　丹十郎
〃 准 教 授 平　野　　　健
〃 〃 安　場　健一郎
〃 助　 教 田　中　義　行





〃 准 教 授 木　村　康　二




〃 助　 教 山　本　ゆ  き
〃 〃 荒　川　健　佑
環境生態学 教　 授 門　田　充　司
〃 〃 小　松　泰　信
〃 〃 横　溝　　　功
〃 准 教 授 難　波　和　彦
〃 〃 駄田井　　　久
